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我国中药现代化基础理论研究应立足于提高我国人口素质及健康水平,促进国民经济
发展(国家目标)。以传统中医药理论为基础,以现代生物医学与技术为指导(指导思想) ,围
绕以下几个方面来进行: ( 1)治疗常见病、疑难病、多发病新药的创制; ( 2)为创制新药所需要









































索克隆技术在濒危物种再生过程中的应用; ( 2)进行珍稀濒危中药材资源的试管繁殖, 去除
病毒,改进市场药材的供应,提高药材的品质; ( 3)筛选高产细胞株系,改进培养技术,设计合
理的培养基和反应器, 合成在特定器官中形成的有效物质; ( 4)开展“代谢基因工程”,利用代
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辅料和新技术; 开展能提高药效和生物利用度, 改进给药方式的剂型及辅料的研究,发展缓
释制剂、控释制剂、速效剂型的研究工作;积累中医药复杂体系完整的科学资料和标准样品,
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